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P a r a A l u s i o n e s 
Estoy de acuerdo con los conceptos 
emitidos en el editorial de EL SOL DE 
ANTEQUERA, en su último número, en 
cuanto a la imperiosa necesidad, para 
que respondan adecuadamente a sus 
nobles fines sociales los ideales augus-
tos PAZ y PROGRESO, de que sean ambos 
concebidos por los pueblos en forma 
simultánea, y de tal manera relaciona-
dos entre sí, espiritual y materialmente, 
que ei aliento vital del uno, sea útil al 
otro, que mutuamente se presten calor 
y luz, sabia y fibra, resistencia y energía. 
En efecto, PAZ sin PROGRESO, es árbol 
sin fruto, jardín sin flores, invierno sin 
hermana primavera; PROGRESO sin PAZ, 
es, día sin noche, plantío sin agua, niño 
sin madre. 
Entendiendo así esencializadas en esos 
dos ideales, sus más legítimas aspiracio-
nes la inmensa mayoría de los anteque-
ranos, unióse para luchar por ellos, 
combatieron y triunfaron. Tuvimos los 
políticos liberales-conservadores la suer-
te, de saber hacernos intérpretes del 
sentir de aquella mayoría ciudadana, y 
enarbolando la bandera en que ondeare 
siempre el lema del anhelo popular, 
estimulados por sentimientos que tantos 
bríos impulsan, logramos obtener la 
confianza de Antequera, honrándose-
nos, y con ella avanzamos hasta llegar 
a la victoria. En esa labor de muchos 
años, es cierto—y contesto ya persona-
lizando, a «Uno que escribe como pien-
san muchos*—que estuvimos constan-
temente en la vanguardia, dos hombres 
que hubimos de devorar grandísimas 
amarguras, afectando solo a nuestros 
corazones, las que nos producían algu-
nos que otros egoísmos que no podía-
mos combatir cual si hubiéranse mani-
festado enfrente; pero no pasé de ser 
un soldado de fila, aunque con el alma 
puesta en la obra: ¿terminó ésta? ¿Ha 
«ido total la victoria? 
Perseguíanse dos objetivos; la PAZ en 
la ciudad y el PROGRESO de ésta. Consi-
guióse el primero completamente, por 
que así tenía que buscarse, si había de 
apetecerse que al alcanzar el segundo, 
fuere fructífero. Y bien pronto los he-
chos demostraron, que no nos confor-
mábamos con adueñarnos del primer 
objetivo. Posteriormente, en la Alcaldía 
ni fuera de ella, tanto D. José García 
Berdoy como yó, rehuímos ocasio-
nes en que probar con realidades, que 
deseábamos la total victoria, mediante 
el afianzamiento del progreso, en todos 
los órdenes, de la ciudad que tanto 
amamos. Pero es, que cuantos hombres 
de nuestro credo político, pasaron por 
la Alcaldía, sintieron análogos estímu-
los, dentro cada cual de sus personales 
apreciaciones, como es lógico. Y, dejo 
de propósito para último lugar, el refe-
rirme al antequerano que nos honra 
ostentando la representación en Córtes. 
D. José de Luna Pérez, no ha perdido 
oportunidad alguna, de poner al servicio 
de su pueblo, cuanto vale. Pero, ¿es 
que todo lo que requiere Aníequera 
para llegar al máximo de sus concep-
ciones progresivas, se puede pretender 
que lo satisfaga el Sr. Luna Pérez? Indu-
dable es, el prestigio adquirido por 
nuestro diputado. Buena su influencia. 
Más, hay mejoras locales, precisamente 
las de trascendencia social, que necesi-
tan del concurso del Estado, y ello no 
se obtiene con el esfuerzo personal de 
un diputado, por influyente que sea, ni 
aun de varios diputados reunidos para 
el mismo fin. El inolvidable Romero 
Robledo pudo conquistar beneficios para 
su patria chica, cuando llegó a mecetas 
elevadas del Poder, cuando dispuso algo 
de la Gaceta. El insigne Bergamín lleva 
más años de diputado, que casi conta-
mos de vida los que estas cosas discu-
timos, y hasta fecha reciente, no ha po-
dido colmar de bienhechoras obras a su 
Málaga querida, y no ciertamente por 
falta de voluntad. 
Tal es la realidad política. 
No participo de la opinión de algu-
nos, contados por fortuna, que ven en 
ciertos artículos que de cuando en cuan-
do publica EL SOL DE ANTKQUERA, pro-
pósitos de campaña contra determina-
dos factores "de la política local. Si yo 
no conociera a fondo a las personas 
que, generosamente por cierto, laboran 
por sostener ese periódico, que, si mo-
desto, es manifestación cultural que to-
dos los que tomamos de la vida y para 
¡a vida, algo más que alimento del es-
tómago, debemos estimar y agradecer; 
tampoco admitiría el supuesto de aque-
llas campañas; pero, no es extraño que 
haya diversas apreciaciones, especial-
mente en quienes no tienen cabal sen-
tido de lo que es misión de Prensa pe-
riódica. Me consta, que no hay redactor 
en ese semanario, que deje de tener 
respeto y afecto para Luna Pérez, que 
los merece, aun de los que no comul-
guen en su política. Es más, si cualquier 
día surgiera alguna pluma que adoptara 
actitud hostil, no habría de ser la mía la 
perezosa para ocupar el puesto de de-
fensa que siempre tuvo. Lo que ocurre, 
es. que en el noble afán de buscar eí 
bien en todos los aspectos, de Anteque-
ra,—anhelo que no es ciertamente pa-
trimonio de egoísmos personales,— se 
aspira a veces, a cosas fuera de toda 
posibilidad de conseguir, y a otras, que 
i mayores conveniencias aconsejan no in-
tentar. 
Creo que lo que sí hace falta en An-
tequera, es la mayor unidad posible de 
voluntad y acción, que con ello, se 
pueden acometer muchísimas empresas. 
Y luego, no preocuparse de los eternos 
críticos de toda obra ajena, sin haber 
dado de sí, ninguna nunca; de lós que, 
lejos de cooperar, están atisbando oca-
sión de hacer daño; de los que no sirven 
para nada, ni son capaces de hacer bien 
alguno a la humanidad, y en cambio 
achacan a ganas de exhibiciones, a los 
que estiman, que el ciudadano que dis-
pone de algunos recursos de inteligen-
cia, influencia o dinero, está obligado a 
servir con ello el interés general de la 
población, aunque se imponga sacrifi-
cios. 
He de hacer breve comentario, al 
penúltimo párrafo del editorial aludido: 
Mi humildísimo apoyo a la Directiva 
del Círculo Mercantil, como miembro 
que soy de esa sociedad desde que se 
fundó, y entusiasta de ella, se debe, a 
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requerimientos cariñosísimos que se me 
hicieron en ocasión incidental reciente, 
ante ciertos pesimismos relacionados 
con frialdades en colaboración econó-
mica de cementus mercantiles, que 
realmente deben prestarla generosa por 
propias conveniencias, en fie¿t<is popu-
lares que el vecindario tiene derecho a 
exigir. Y no solo creo que cumplo con 
mi deber, como socio que tiene su con-
fianza, en la Directiva, sino que todo el 
que no sea rabioso egoísta, debe pres-
tarle su concurso, puesto que es noble 
el empeño de esos señores. Y con tanto 
mayor motivo lo hago con gusto, cuan-
to que pertenezco a la Corporación mu-
nicipal, y del alcaide D. Fernando Osi-da 
Gálvez. es la iniciativa de que el Círculo 
Mercantil organizara la corrida de toros, 
continuando alentando el proyecto. Asi 
creo seguir, de paso, la buena teoría, 
deque ia ayuda al desenvolvimiento en 
la Alcaldía, de un amigo, se 'presta con 
actos positivos. 
J. LEÓN MOTTA 
J E B L l 
T o m á s March 
V A L S 1 T C I A 
fiepresentante: A, Navarro Berdúfl 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
TELÉFONO número 116 
SOBRE LO MISMO 
La guardia de Seguridad 
En los dos últimos números de El. 
SOL DE ANTEQUERA, con las íimuis de 
<ün vecino» y «Otro vecino se ha co-
mentado la supresión de la guardia de 
Seguridad, y se han recogido comen-
tarios que púbucamente se han hecho, 
respecto a los móviles que hayati im-
pulsado la supresión de ase servicio en 
Antequera. 
Y como no es posible acgpíac de nin-
gún modo, que móviles bastardos hayan 
impulsado a esa supresión, como dice 
muy bien «Otro vecino», en el artículo 
publicado sobre el particuter el domin-
go último, uno que está bien informado 
sale a la palestra, para dejar bien sen-
tado ei por qué se han ido los guardias. 
Persona que nos merece entero cré-
dito asegura, que se han hecho infini-
tas gestiones para completar la plantilla 
destinada en principio a Antequera, 
única mai-.era de que los servicios se 
llevaran en debida forma, y como no 
ha sido posible conseguir que esa plan-
tilla se compíeíara y con ios escasos 
guardias que había, no podían éstos 
Henar cumplidamente un servicio como 
el que Antequera requiere, llegó el mo-
mento en que fué indiferente la supre-
sión de ese servicio ante la imposibili-
dad de que llenara sus verdaderos fines. 
Unidas estas circunstancias á la ne-
cesidad de destinar esos guardias a 
V\áíag3, es lo que ha motivado la su-
oresión de esta plantilla, sin que nues-
tras autoridades hayan tenido otra in-
ervención que la de cumplimentar las 
órdenes de la superioridad. 
Esta es la verdad de lo ocurrido y 
no que móviles bastardos e Ilícitos ha-
yan provocado la salida de los guar-
dias de Seguridad. 
UN TERCER VECINO. 
NOCCUFJNO 
...Una floresta callada... 
una dormida laguna, 
donde se mira encantada, 
la luz astral de la luna... 
Unos álamos que mecen 
sus ramas en el vacio 
y un espacio que humedecen 
íejanos cantos del rio... 
En el temblor de las brisas, 
un deshojar de sonrisas 
de flores y de doncellas... 
¡Y, solo, enante y soñando, 
mi corazón, caminando, 
bajo la ruta de esífeüas!... 
í. de Mendizábal y G.a Lavín 
Sección Religiosa 
J.iihüep de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo cottean. 
Parroquia d« Santiago 
Día 24,—Sres. Sarrailler hermanos, por 
su madre. 
Día 25.—D. Ildefonso Rojas Arreses-
Rojas. 
Iglesia de San Juan de Dios 
Día 26.—D.* Josefa Moreno, viuda de 
Carrasco, por sus difuntos. 
Día 27.--D. Bernardo Jiménez y señora, 
por sus difuntos. 
Día 28.—D.a Elena de Arco, viuda de 
Ovelar, por sus difuntos. 
Iglesia de las Recoletas 
Día 29.—Sufragio por D.a Rosario Ra-
mírez, de Carreira. 
Día 30.- D. Ignacio de Rojas, por sus 
dituntos. 
Dr. ÍGUItíS C0LWHTE5 
Ex-interno de los hospitales de Madrid 
(por oposición), y Médico forense (por 
oposición). 
E S P E C I A L I S T A 
en inftrmedadei de la piel y veoereo-sifilit. 
fVtyos x 
Corrientes eléctricas so todas sus termas. 
D I A T E R M I A 
para e! tratamiento de la Blenorragia; sus 
coüiplicaxiones y Jas enfermedades propia 
de la mujer, por crónicas que sean. 
C a l l e H o r n e r o R o b l e d o , 21 
Om l a a a y de T m 9 
SOBRE FESTEJOS 
Hay que ser sinceros 
I La inmensa mayoría de cuantas per-
i sonas oyeros hablar y emitieron opinio-
| nes respecto a los próximos festejos de 
! Agosto, desconocen en verdad lo.acae-
cido, y como en ello, ha jugado y juega 
l papel tan importante el Círculo Mercan-
I t il , conviene aclarar lo pasado, despe-
jando algunas nebulosas. 
¿Porqué, no se ha llegado a ia cons-
titución de una Junta de festejos?... 
Muchos creerán quizá, que ha sido 
debido a falta de entusiasmo, actividad 
y apoyo, por parte de ia primera auto-
ridad municipal, nada de eso, las ges-
tiones realizadas por D. Fernando Gar-
cía Gálvez, para coiiseguirio han sido 
muchas, sin que en ningún momento 
pueda aducirse ante lo infructuoso o 
incompleto de su labor, que no viera 
con simpatía la idea ni que se negase 
a ayudarla, oficia! y particularmente, 
dentro y fuera de! cargo. Es público, 
que a instancias suyas, convocó a va-
liosos elemenios industriales de la lo-
calidad, algunos de ellos pertenecientes 
al seno de la Corporación, para tratar 
de organizaría y que fué tu balde iodo 
intento. Las causas en que fundaran su 
retndmiemo, no voy a discutidas, pues 
si por UÜ lado mesecen considerarse 
atendidos los evidentes perjuicios del 
pasado año,, ¿es razón esta para sospe-
char que pudiese ahora suceder lo mis-
mo? ¿Es que ja junta que se. constitu-
yera nacería sin propio prestigio, según 
oyera de algunos?... 
Fué algo completamente dislisto lo 
que impidió llegarse a ella; algo en 
viríud de malébolás y torcidas inter-
pretaciones que nunca faltan en espíri-
tus de mezquinas miras, queriendo ver 
lo que no existe y pensando lo que no 
es drible concebir. 
El Alcalde de Antequera, no se dá 
aún por vencido; ctee deber suyo no 
cejar en su empeño y entonces indica 
a varios de los mismos señores conce-
jales y socios entusiastas del Circulo 
Mercantil, la conveniencia de que ese 
importante organismo, fuese el que por 
razón de su significación comercial, 
diese forma a la idea, librándola así de 
toda clase de prejuicios y organizase al 
efecto la Junta de festejos. ¿Cabe hasta 
ahora censurar su propósito? 
¿Puede ni debe nadie a no ser insin-
cero criticar tales móviles? ¿Cabe acha-
car esta conducta a interesados fines? 
Buena prueba de que así no lo creye-
ron aquellos, y prueba indudable tam-
bién de que verían la mejor buena fé 
en D. Fernando García Gálvez, pues de 
otro modo no lo hubiesen hecho, fué 
que solicitaron de la Junta del mencio-
nado Círculo la organización de tales 
festejos. 
La Junta se reúne: reflejánse dividi-
das las opiniones, y tras laboriosa dis-
cusión se acuerda por fin esperar el 
resultado de ciertos trabajos preliniina-
res, necesarios para decidir si podría o 
no, llc/arse a la práctica tal idea; la 
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Comisión encargada de entrevistarse 
con el Alcalde, para conocer hasta qué 
punto prestaría a la obra su concurso, 
muéstrase satisfecha de la buena dispo-
sición en que le encontrara, prometien-
do apoyar en todos los órdenes la más 
feliz actuación y éxito de la Junta de 
festejos, como en un principio se acor-
dara que fuese; transcurren varios dias, 
y la decoración cambia; la Junta de fes-
tejos queda ya reducida a una empresa 
de determinados amigos, que con al-
truismo ciertamente,con alteza de miras, 
exponen sus pesetas sin posibles ga-
nancias, que de haberlas, irían a quedar 
en la caja del Circulo Mercantil. 
Ya entonces, el apoyo económico 
que por labios de su presidente brin-
dara, el Ayuntamiento se niega pues de 
otorgárselo a cualquier empresa parti-
cular, serían muchos los comentarios 
que se originarían dejando mal parada 
la administración municipal, y a su pre-
sidente con el solo hecho de permitir 
que pudieran díspendiarse los fondos, 
en beneficio de particulares interesados. 
Coinciden en esta digna manera de 
apreciar erAlcalde ¡a cuestión, los se-
ñores que ya entendían en la organi-
zación de festejos y acuérdase en evi-
tación de fundadas críticas, que el 
Ayuntamiento confeccionara el pro-
grama de aquéllos, dando una subven-
ción a ¡a mencionada empresa, que sólo 
se ocuparía de la celebración de la co-
rrida; hasta este momento, la actitud 
del Alcalde no puede ser más desinte-
resada ni su decidido apoyo más claro; 
después..., el mismo, acompaña a ¡os 
individuos de comisión y les ayuda en 
sus propagandas; queda pues desvir-
tuado ese propósito que maliciosamente 
ha querido atribuírsele por algunos. 
De momento, no puedo extenderme 
más, comentando otros puntos que me-
recerían analizarse; la falta de espacio, 
hace detenerme sin tratarlos ahora.—X. 
Una víctima más 
La guerra de Marruecos, esa continua 
sangría de hombres y dinero que agota-
rá a España y que tantos hogares viste 
de luto, ha llevado también la nota más 
aguda del dolor al hogar de nuestros 
queridos amigos los señores de Alvarez 
Sorzano. 
Su hijo Pedro, que servía como solda-
do de cuota en el regimiento de Soria 
de guarnición en Larache, ha sido vícti-
ma de una emboscada, cuando con 
otros compañeros realizaban la^compro-
wetida operación de aguada, pereciendo 
por efecto del plomo enemigo. 
La noticia cayó como un rayo en la 
íamilia Alvarez Sorzano, que abrigaban 
grandes esperanzas de abrazar muy 
pronto a su hijo, viéndose sorprendidos 
con la noticia de tan terrible desgracia 
Que ha llenado de dolor el corazón de 
unos amantes padres y queridísimos 
hermanos. 
A todos ellos, como a la numerosa 
íamilia del desgraciado joven enviamos 
nuestro sentido pesar. 
PLEGARIA 
la v i rq - e l C men 
A la memoria del que fué mi 
querido amigo D. Pedro Alva-
rez Sorzano, muerto gloriosa-
mente en los campos africanos. 
¡Yo te adoro, Virgen bella. 
Virgen santa del Carmelo, 
tú del alma eres consuelo 
y eres paz del corazón; 
a tí acude suplicante 
el que siente desventura 
y tú siempre, Virgen pura, 
pones fin a su aflicción!.. 
¡Cuántas veces, Madre mia, 
a tus plantas me he postrado, 
cuántas veces te he rezado 
en mis horas de pesar; 
y tú siempre compasiva, 
y tú siempre cariñosa, 
atendiste bondadosa 
lo que a tí yo fui a implorar! 
¡Hoy que sales, Virgen santa, 
por las calles de Antequera, 
hoy que el pueblo te venera 
y hace objeto de su amor; 
hoy te pido, Virgen mía, 
con el pecho dolorido, 
hagas eco a lo que pido... 
puesto pido con fervor! 
¡Cese ya la lucha ingrata 
en los campos africanos, 
lucha artera que hoy lloramos... 
pues nos hiere ei corazón; 
al morir un hijo tuyo, 
hijo bueno y cariñoso 
que en un día venturoso 
te llevara en procesión! 
¡Cese ya la lucha ingrata 
que mil vidas va segando, 
y mil pechos va llenando 
de tristura y de dolor.., 
tiende ya tu escapulario. 
Virgen santa, sobre España 
y termine esa campaña 
con sus cuadros de terror! 
¡Reina tú sobre los campos 
esquilmados por la guerra, 
reina tú sobre esa tierra 
do !a lucha es tan tenaz; 
lleva paz al hogar triste... 
do se llora al ser querido, 
y a! amigo que he perdido 
da por siempre eterna paz! 
Rafael de la LINDE 
R A F A E L B A R C O S 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
Trabajos hidráulicos y edificios 
Presupuestos y contratas 
Calle de la Vega, 13 
El ^ n t e c a F. C* 
La excursión a Archidona 
A las cinco y media de la tarde el 
paseo que conduce al campo presenta 
una animación extraordinaria, pues to-
da Archidona acude ansiosa a presen-
ciar el encuentro de los equipos. 
Los jugadores son conducidos al 
campo en los coches de los anteque-
ranos, acompañados de éstos. 
Momentos antes de comenzar el par-
tido el campo ofrece un brillantísimo 
aspecto, pues los archidoneses no esca-
timaron medios para engalanar el lugar, 
realzándolo la belleza de las simpáticas 
jóvenes de Archidona. 
A las seis en punto y a las órdenes 
de un inteligente aficionado de la loca-
lidad se alinean los equipos en la forma 
siguiente: 
Por el «Archidona C. D.> que viste 
de azul: Pepe Aguilar, Antonio Rosa, 
Juanito Luque, Carlos Fuentes, Manuel 
Calvo, José Trujillo, Pepe Muñoz, Luis 
Miranda, Manuel Blanco, Antonio A l -
mohalla y Julián Salcedo. 
Por el «Antequera F. C.» que viste 
de blanco: Manuel López, Carlos More-
no, Pedro Bores, José García, Manuel 
Ruiz, Rafael Mir, Francisco Rosales, 
José Blázquez, Marcelino Sorzano, José 
Rosales y Matías Bores. 
Echada suerte toca sacar al Archido-
na que empieza con una bonita com-
binación que es cortada en la línea de 
medios de los antequeranos. Se apode-
ran del balón los delanteros de estos y 
tras una serie de pases, uno de éstos 
es recogido por Blázquez que lanza un 
gran shoot consiguiendo el primer tan-
to para los blancos. Los azules atacan 
con grandes bríos, pero sus combina-
ciones son deshechas por la línea de 
defensa de los blancos. El segundo 
goal se consigue por un rebote de uno 
de ios defensas azules. Se tiran dos 
córner a los azules, despejando muy 
bien la defensa.. Recogen el balón los 
antequeranos y shoota Rosales (F), 
convirtiéndose en goal. Desde este 
momento los azules contra atacan con 
grandes bríos consiguiendo llegar a la 
meta contraria y Salcedo lanza un shoot 
que va fuera, terminando el primer 
tiempo. 
En el segundo tiempo los azules dan 
una mano en el arca fatal, castigada 
con penalty que es tirado fuera por 
Ruiz. 
Rosales (F) consigue dos tantos más 
para su equipo. 
Los azules llevan adelante un ataque 
ayudado por la línea de medios, ade-
lantándose con el balón Muñoz que da 
un soberbio shoot que el portero no 
puede parar, consiguiendo para su equi-
po el único tanto. 
Poco después y con el resultado de 
S a l termina el partido. 
El árbitro muy benevolente con am-
bos equipos. 
A nuestra entrada en Archidona 
fuimos objeto de un entusiasta recibi-
miento por parte del equipo archidonés, 
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Pedid Catálogo a los Representantes en ésta 
o-ox-iFíisr i r COIR.DCXN' 
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y el pueblo en general nos acogió con 
grandes muestras de simpatía, asistien-
do al campo el alcalde de Archidona y 
demás autoridades, que tuvieron para 
cot) nosotros infinitas atenciones. 
Después del partido fuimos obse-
quiados con un refresco, ofreciendo el 
mismo el presidente D. Manuel Calvo y 
contestando por nosotros el de nuestro 
equipo D. Manuel López Perea. 
Tanto a la llegada como en la despe-
dida, se dieron muchos vivas a Ante-
quera y Archidona; donde volveremos 
los días de la próxima feria de la ciu-




Sesión del viernes último 
Preside D. Fernando García Qálvez 
y asisten ios concejales señores Casco 
García, Cobo Rodríguez, López Perea, 
Vidaurreta Palma. 
Se aprueba el acta de la sesión ante-
rior, como asi misnio, varias cuentas de 
gastos. 
A propuesta de la presidencia, se 
acuerda conste en acta e! sentimiento 
de la Corporación, por la muerte del 
soldado antequerano en Africa. Pedro 
Alvarez Sorzano, y que una Comisión 
testimonie personalmente a la iamilia 
doliente, el más sentido pésame. 
El señor García Gálvez, se lamenta 
del contenido de un artículo publicado 
en EL SOL DÉ ANTEQUERA, donde al 
decirse, qué al pueblo sólo se le dan 
talones de arbitrios y repartos, parece 
envuelve propósito de causar molestias 
al Ayuntamiento y alcalde; manifiesta, 
cómo se ha visto obligado el Ayunta-
miento a consignar en sus presupuestos 
actuales, y pagadas ya, importantes can-
tidades que debieron abonarse en otras 
épocas, como las que SÜ refieren al im-
porte de los terciopelos invertidos con 
motivo del descubrimiento de la estatua 
al Capitán Moreno, y aquellas que la 
honorable Junta del Centenario de dicho 
héroe, no pudo satisfacer ni era justo 
que quedaran en descubierto; dice, que 
desde que viene ocupando la Alcaldía, 
ha sido criterio invariable, el dedicar el 
mayor número de pesetas, sin que por 
esto creyera, debieran abandonarse los 
festejos, a la ejecución de importantes 
Obras, que como el hospital civil, plaza 
de abastos, casa del mercado, etc., re-
claman especial atención, tanta, que 
algunas de las reparaciones que se efec-
túan, ha sido necesario realizarlas, ante 
el estado inminente de ruina en que se 
encontraran y aún sin consignación pa-
ra ellas en el presupuesto; congratulán-
dose cada vez más, de su manera de 
pensar en estas cuestiones, pues al lle-
gar a la Alcaldía, no lo hizo para ad-
quirir personalidad, sino con el recto 
deseo de que su administración fuese 
lo mejor posible en beneficio de los 
intereses municipales y de la localidad. 
Deja bien sentada la afirmación, de 
que él, lejos de huir de los festejos, los 
desea, pero no relegando la reparación 
de obras a ellos, ni menos justificar can-
tidades asignadas en el capítulo de 
obras, a la organización de aquellos, 
cuando no existen suficientes para eüos, 
como se hiciera en años anteriores Ha-
ce resaltar, la elevación de precios al-
canzados actualmente en los materiales 
y manos de obra, haciéndose hoy cual-
quiera de ellas, excesivamente costosa, 
pues basta a demostrarlo, el caso de 
que el metro de piedra o grava que an-
tes se adquiría por 3.50 pesetas, vale 
de 7 a 8 pesetas. Ocupándose de la 
adquisición de tubería dice, que los 
700 metros que en la gestión de otro 
alcalde se colocaran, costaron la mitad 
de lo que ha valido la misma cantidad 
de ios adquiridos por é!. 
, Hace presente, que al objeto de cam-
biar impresiones sobre los festejos que 
deberían organizarse en la próxima fe-
ria de Agosto, había citado a los señores 
que componen la Comisión de fiestas, 
sin que asistiera más que uno y demos-
trándose con ésto que había escaso 
interés por organizarías; en relación 
con esto, vuelve a insistir sobre el artí-
culo de Prensa ya citado, añadiendo 
que artículos de tal naturaleza, deberían 
llevar la firma desús autores y no escu-
darse nunca en el anónimo. 
El señor Casco García, aunque de-
clara, que vería con agrado la organi-
zación de festejos, teniendo en cuenta 
lo expuesto por la presidencia, cree que 
es preferible se atienda ante todo a la 
reparación de las obras. 
El señor Cobo Rodríguez, hace idén-
ticas manifestaciones de conformidad, 
siendo opinión también suya, se invier-
ta el dinero en lo más necesario y di-
ciendo que EL SOL DE ANTEQUERA, no 
debiera, sin tomar los antecedentes 
debidos, lanzarse a hacer indicaciones 
de la naturaleza expuesta, que signifi-
can acusaciones infundadas a las auto-
ridades. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
N. de R.—En la parte que se alude a 
este semanario en la sesión municipal, 
hacemos constar que seguramente han 
interpretado algunos conceptos en sen-
tido que no ha sido del ánimo de su 
autor; así como que las palabras acusa-
ciones a las autoridades son caprichosas, 
puesto que en parte alguna figura inser-
ta palabra o expresión que pueda mo-
lestar a autoridad alguna. 
C O N S U L T O R I O M O D E R N O 
DE mEOiCINA V CIRUJÍA 
S E G U N D I N O MATA M O R O 
Externo de los hospitales de ITtadrid y París 
Curación de las enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vejiga y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
crónicos, por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados, 
GENERAL RÍOS, 21 
C A R B Ó N D E P I E D R A 
grueso, para hornillas económicas. 
PRECIO DHli @UinTflli 
SÍ d o m i o i i i o iB . 'TG, 
Almacén de Carbones calle del Ref 
esquina a la de Calavera 
m u s i c « 
Para afinaciones y reparaciones de 
pianos: Enrique López Sánchez, 
V E R D A D E R A G A N G A 
Se vende GRAMÓFONO y 101 discos 
surtidos, cuyo valor aproximado es de 
MIL pesetas: se vende en 650 pesetas. 
Razón: Laguna, núm. 12, (Estanco 
ÜA G Ü B R H ñ GELt MORO 
Lxos Liegionarios. l íos Regalares. 
Colección de diez tarjetas pos-
tales oon escenas originales. 
Precio de )a colección: Ufíñ pta, 
DB VENTA EN «EL SIGLO XXa 
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BODA 
El domingo último a las nueve de la 
noche en la iglesia de San Sebastián, 
se llevó a efecto el enlace matrimonial 
de la señorita Josefa Cuéllar Borrego, 
con el apreciable joven D. Rafael Gon-
zález García, apadrinando a los contra-
yentes la señorita María González Gar-
cía, hermana del dovio y D. Francisco 
Alaqueda Aguilar. 
A los nuevos esposos deseamos una 
eterna luna de miel. 
VIAJEROS 
Procedente de Buenos Aires, han 
llegado a ésta, D. Benito Ramos Caser-
meiro, señora e hijos. 
Nuestra bien venida. 
Han marchado a Almería, a tomar los 
baños, la simpática señorita Maruja Hé-
rrada Zapata, acompañada de su sobri-
na Conchita. 
EN EL SALÓN RODAS 
Hoy comienza a proyectarse la intri-
gante cinta, titulada «La moneda rota» 
y completan el programa otras películas 
cómicas de éxito. 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
El domingo último en el pueblo de 
Humilladero y a! regresar a ésta en au-
tomóvil nuestro estimado amigo, don 
Francisco Pérez García, efecto de un 
descuido, fué cogido por el coche, que 
le causó la quebradura de una pierna. 
Con esíe motivo se encuentra bas-
tante delicado aunque se confia que no 
habrá que lamentar mayor desgracia. 
Mucho celebraremos que el señor 
Pérez García, recobre la salud nueva-
mente, lamentando la desgracia que le 
aflige, 
LA PROCESIÓN DE ESTA TARDE 
Como anunciarnos en nuestro núme-
ro anterior, esta tarde a las seis menos 
cuarto saldrá proceslonalmente la sa-
grada y bellísima imagen de Nuestra 
Señora del Carmen, recorriendo el iti-
nerario ya anunciado. 
Dado el entusiasmo despertado por 
las innovaciones que este año se llevan 
3 la misma, es de esperar resulte un 
3cto muy lucido, siendo numerosas las 
Personas devotas que asistan para 
acompañar a tan venerada imagen, 
POR FALTA DE ESPACIO 
Compuesto el presente número, he-
^os recibido un sentido artículo dedi-
cado a la memoria del infortunado Pe-
nco Alvarez Sorzano, y suscrito por 
Qon Javier Blázquez Bores, que inser-
iremos gustosamente en el próximo 
numero. 
i El mejor Jabón: 
Casa Berdún! 
Manufactura de 
T I R A N T E S E L Á S T I C 
marca 
El vestido señala civilización. 
La comodidad, americanismo. 
Distinguir io bueno de lo malo, 
demuestra buen criterio. 
Usar los 
Tirantes de caucho 
elástico marca 
C A D E N A 
tener buen justo. 
Se venden al precio de 
8 . 5 0 
en todo el mundo. 
Desconfiad de otras marcas y 
precios que responden a bajas 
calidades. 
Sin ninfuna jarantía 
De venta en 
CASA BERDOR 
¿Es tiitm m MÉ limpia? 
s í 
Porque ei 50 por ciento de sus tiabitantes 
se lavan con el popular 
J A B Ó N C A S A BERDÚN 
p es el más perfumado, económico y pre-
ferido por nuestra numerosa clientela. 
Pastilla 0.75 Caja 2 pesetas 
EN EL TEATRO CIRCO 
Hoy debut de los grandiosos artistas 
enciclopédicos Hermanos Elias, en sus 
atrayentes y sugestivos números. 
También La Sevillita, notable baila-
rina y cupletista, y la aplaudida estrella 
española Antonia Otero. 
Completa el programa, el prólogo y 
primer episodio de la interesante cinta 
<Barrabás», interpretada por los cele-
brados artistas de los teatros Gaumont. 
NOBLEZA OBLIGA 
Varios jóvenes, amigos nuestros, que 
el domingo último asistieron al partido 
de foot-ball que tuvo lugar en el vecino 
pueblo de Archidona, de cuyos detalles 
damos cuenta en otro lugar de este 
número, visitan nuestra redacción, con 
el ruego de que hagamos constar en las 
columnas de nuestro semario, su pro-
fundo agradecimiento por las innume-
rables pruebas de atención de que fue-
ron objeto en su corta, pero agradable 
estancia, tanto por parte de aquellas 
autoridades, como en general, por el 
amable vecindario del citado pueblo. 
I M P O R T A N T E 
Ha llegado a esta población D. Fer-
dinand G. Muguel (hijo) ingeniero relo-
jero-mecánico francés, que posee gran-
des conocimientos técnicos y prácticos 
adquiridos en el extranjero. Compone 
toda clase de relojes, registradoras na-
cionales, calculadoras, máquinas de 
coser y hacer media, gramófonos y 
todo lo que sea relacionado con la 
mecánica. Oran especialidad en com-
posturas de repeticiones de bolsillo y 
de máquinas de escribir. Admite abo-
nos para máquinas de escribir por la 
suma de 25 pesetas anuales comprome-
tiéndose a su limpieza y reparación sin 
rotura trimestralmente. 
Queda a las órdenes de Vdes. en el 
Parador y Fonda de los Caballeros, 
cuesta de Zapateros, 1. (Establecido en 
Teba (Málaga), 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Los días fijados para la cobranza del 
segundo trimestre de la contribución 
Territorial, Industrial y demás concep-
tos de cargo del pueblo de Antequera, 
son los siguientes; del I al 5 de Agosto, 
primer plazo; del 26 al 31 de Agosto, 
segundo y último plazo. 
MULTAS 
Por la Alcaldía ha sido impuesta una, 
a Manuel García Suárez, por ir subido 
en un carro que conducía, contravi-
niendo el artículo 75 de las Ordenanzas. 
A José Gamarra Rodríguez, por con-
ducir un auto a mayor velocidad de la 
debida. 
Juan Jiménez García 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
D e 1 S & 2 
Infante Don Fernando, 109 
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De ; ne a ic; es 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Juan Arcas Bentíez; Francisco Mora 
Ortiz; María Torres Casasola; Manuel 
Gómez Ruiz; Dolores Vallejos Oodoy; 
María Sánchez Cuenca; María Arjona 
Gutiérrez; Isabel María de la Concep-
ción Gómez Andrade; Socorro Gutié-
rrez González; Josefa García liménez; 
José Narvona Martín; Rafael Torres 
Capitán; José Ríos García; Antonia Fer-
nández Rosal; Juan Narváez Biedma; 
María del Pilar Hazañas Volpini; Ro-
drigo Navarro González; Antonio Ve-
gas Alarcón; Magdalena Chacón G ó -
mez; Trinidad Ruiz Domínguez; María 
Josefa García Arenas; Carmen de la 
Torre Rojas; Rafael Martínez Jiménez; 
Juan González Conde;Teresa Montesino 
"Sánchez; Gabriel Rico Pedraza, 
Varones, 12.—Hembras, 14. 
Los que mueren 
José Romero Domínguez, 6 meses; 
juan García Narvona, 26 años; Antonio 
Pérez Benííez, 20 días; Dolores Gómez 
Camacho, 60 años; Luisa Pérez Morga-
do, 66 años; Juan León Pérez, 4 meses; 
Socorro Márquez Gárcia, 1 año; María 
López Román, 60 años; Antonio Soto 
Tobarías, 18 meses; Francisco Gutiérrez 
Ríos, 4 meses; Trinidad Blázquez Gar-
cía, 70 años; Dolores Berrocal Sánchez, 
9 meses. ¡ 
Varones, 6.—Hembras, 6. 
Tota! de nacimientos . . . . 26 
Total de defunciones. . . . 12 
Diferencia a favor de la vitalidad 14 
Los que se cusan 
José García Martínez, con Dionisia 
Gómez Rodríguez; Nicasio Garda Gon-
zález, con Isabel Maroío Herresuelos; 
Vicente González Caballero, con EUáa 
Navarro Diez de los Ríos; Rafael Pérez 
Aneas, con María de los Dolores Ma-
queda Berdún; Rafael González García, 
con Josefa Cuéilar Borrego, Paulino 
Hernández Velasco, con María de los 
Angeles Ocete Morales; Pedro Zafra 
Zafra, con Francisca Barranco Domin-
Sucursal de Espejos, Cua-
dros, Marcos y Molduras 
de todas ciases. 
Lanas y Borras para ken-
chimientos. 
SomierCatres y Sillas. 
Surtido completo e n 
P E R S I A N A S 
T R A N S P A R E N T E S 
y E S T E R A S 
G r a n d e s rebajas de precio 
SE COMPRAN PERSIANAS USADAS 
EN CUALQUIER ESTADO 
Plaza de SaB Sebastián, 3 (casa del rincón) 
¡Arriba está Dio? 
que to5o lo psede! 
y arriba ¡rían en aeroplano los 
acaparadores sin conciencia, 
para subir a las nubes los pre-
cios de las subsistencias. 
jPero se equivocan! 
L A FIN DEL. MUNDO 
les corta el anhelado viaje, y 
cañoneándolos, tienen que ate-
rrizar forzosamente. 
Azúcar caña en poivo, 1.80 kilo 
Azúcar P. cernida a 1.90 
Azúcar P. SAN JOSÉ a 1.90 
Azúcar P. G. SAN ISIDRO a 2 pías. 
Cafés crudos de 5, 6 y 6.50 ptas. 
Cafés tostados de 6.50, 7, 8 y 9 ptas. 
Arroz n.0 0. a 0.70 kilo 
Arroz n.0 1, a 0.80 
Arroz n.9 2, a 0.90 
Arroz n.0 4, a peseta 
Atroz bomba, a 1.20 
Habichuelas deí pats, a peseta 
ídem francesas, a 0.80 
Garbanzos para agua a peseta 
ídem para secos, a 1.50 
Harina corriente, a 0.70 
Harina 1.a a 0.80 kilo 
Harina Santander, a 0.90 
Harina cebada tostada, a 2 ptas. 
Harina de avena, a peseta paquete 
Harina de arroz, a 0.80 
Harina lacteada Nesílé, a 2.40 lata 
Maizetía, paquete J/a libra 0.80 
Fían y Postre Idea!, a 1 pía. paquete 
Atún con tomate, lata chica 0.50 
Atún en aceite, lata íllí kilo 0.80 
Atún en latones de 5 kilos, 19.50 
Saimón al natural, a 2.75 
Alcachofas al natural, a 1.10 
Coñac tres coronas, 6.50 
Coñac tres cepas, 7 ptas. botella 
Leche La Lechera a 1.55 lata 
Almendras dulces, 6 ptas. kilo 
Chocolates higiénicos de los 
Padres Benedictinos 
l ibra de 400 gramos a 2.50 
(lo mejor que se conoce) 
Be venta en L a Fin del Mundo 
Chocolate Colonia! de 1.25 paquete 
Idem San Antonio, 1.50 
Idern de la Luna, 1.25 
Idem Alhambra de 1.25 y 1.75 
Idem coco y almendra, a 1.50 
The negro chino, 1.25 los cien gramos. 
The Liptón, paquete de 100 grmos 1.75 
Alpiste limpio 1.a a 0.70 kilo 
Trigo, a 0.60 
Sal molida, a 0.15 
Sal sosa pura, a 0.60 
Pimienta 1 / a 6 pesetas 
Cominos, a 1.80 
Matalauga, a 2 pesetas 
Ajonjolí, a 2 pesetas 
Alhucema fresca, a 1.20 
Clavos de comer, a 9 pesetas 
The verde o negro, a 8 pesetas 
Canela Ceylan, a 10 pesetas 
Almidón Remy, docena 0.85 
(caja de veinticinco docenas, 20 ptas.) 
Betún O, a 10 pesetas gruesa 
ídem docena, 0.90 
Crema eclipse, 0.15 caja 
Idem, docena cajas 1,50 
Idem, a 17.50 gruesa 
Papel confitero, 3,50 resma 
Idem mantequero, 7.50 
Papel estracilla ehico, a 1.25 
Idem ídem grande, a 1.70 
Papel de fumar Paraguas, 4 ptas. caja 
ídem ídem Automóvil, a 4 pesetas 
ídem ídem Bicicleta, a 4 pesetas 
ídem ídem Mapa Málaga, a 4 pesetas 
Idem ídem Carrera Caballos, a 3.50 
Idem Marro o La Sevillana, a 3 25 
(comprando diez cajas se regata una 
bonita navaja de Albacete) 
Pastillas café y leche, a 5 pesetas kilo 
Bacalao Irlanda, a 2.50 kilo 
Salchichón de Vich, a 14 pías. 
insecticida Dinamita, 0.25 caja 
Ml&L BLANCA PORA 2.50 kilo 
mmm yrtiz Angulo 
J U M I L L A ( M U R C I A ) 
Venta al contado y a plazos de 
Biciclelas marca Lámar 
Relojes oro 18 kllates 
Máquinas de escribir 
Pistolas automáticas 
Escopetas de caza 
y todos los accesorios correspon-
dientes pata cada uno de los obje-
tos indicados. 
REPRESENTANTE EN ÉSTA 
A N T O N I O A R J O N A 
SANTA CLARA. 5 
"BLANCO 
como un lirio, parece el sombrero 
de paja más tostado y sucio, des* 
pues de limpiarlo con. el S T R O B I I T . 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
Chocolate L A E S T R E L L A 
Chocolate L A E S T R E L L A 
Chocolate L A E S T R E L L A 
Chocolate L A E S T R E L L A 
